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PrintServer
1..* 0..*
QueuePrinter
1..*
UML metamodel
0..*
"instanceOf"
+ createComputer(hostName,IPAdress,userName)
+ notifyStatus()
Computer
"instanceOf"
UML model
name: String
visibility: VisibilityKind
+ hostName: String
+ IPAdress: String
+ userName: String
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:Computer :PrintServer
:Queue
:Printer
1.1.print(file)
1.2.store(file)
[Printer busy]
[Printer free]
1.3.notifyStatus
1.print(file)
UML models
UML metamodel
ClassifierRole
name : String
multiplicity: Mult
name: String *
*
predecessor
successor
* 0..1
activator
sender
*receiver
*
"instanceOf" "instanceOf"
Interaction
1..*
Message
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       <Collaboration>
               <ClassifierRole>
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<AssociationRole>
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<Interaction>
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</Collaboration>
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<Transition>
<Guard>
</Guard>
<CallAction>
</CallAction>
</Transition>
<CompositeSate>
<State>
</State>
</CompositeState>
</Class>
<StateMachine>
<Class> Class
Guard CallAction State
CompositeStateTransition
StateMachine
</StateMachine>
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